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Triad Communication Chris Delessio 9,332-5195 
Blue Cr.ass and ·01ue ·shi~lcf of Florida Rick CtJrran·- · ~ · :9, 1-904-905-6638 . 
Jacksonville Business Journal Craig Maguire 9, 1-904-396-5706 
_South Florida Business Journal . . ,Joh·n Cox . · ·--··· 9, ~--954-35~~2135 
Tampa Bay Business Journal Gary Shepherd 9, 1-813-873--0219 
Orlando Business Journal Susan Lundine ~ -- 9, 1-407-420-1625 
!he ~lorida Times-Union __ ~ · Simon Barker-Be~field 9, 1-904-359-4478 
Tallahassee Democrat Gary Fineout 9, 1-850-681-2928 
St. Petersburg Times Kris Hundley 9, 1-813-893-8675 
The Tampa Tribune-- -- Mike Stobbe -- 9, 1-813-25S.7676 . 
The Orlando Sentinel ·-- :Todd PackJ~n s. 9,1--407-420-5350-\, 
Sun Sentinel Ellen Forman · 9.1-954-356-4559 
The Miami Herald ·-- ·-- Michelie Chandler 9, 1-305-376--2066--
The Palm Beach Post .. ·-- Phil Galewitz .·9, 1-561-820-4445 
Pensacola News Journal Jacques Picard · 9, 1-850-435-8633 
Wail Street Jo~rnal --· Chad T ernune 9, 1:..ioi-420-6946 
Associated Press Jackie Halifax 9, 1-850-224-2099 
e·oca Raton· News --·· Managing Editor . 9, 1-561-338-4944 
Bradenton Herak1°· . -- =iimAtamian ~_1:94~45-7097_ 
Capitol News.Service ··--·· Mike Vasilinda 9,1-850-224-8378 __ 
Capitol Outlook Managing Editor 9,1-850-681-1093 
Charlotte Sun Herald Managing Editor 9, 1-941-629-2085 
Citrus Country Chronicle -- ·Managing Editor ~9, 1-352-563-3280 
Citrus Times/St. Petersburg Times Jim Ross 9, 1-352-860-7320 
CNN···Radio ·--· -- Managing Editor 9, 1-850-877-1040 
CONU~·- -- Managing Edit~· 9,1-850-942-8166 
Daily Busine5S News ··--· Twig Mowatt -- 9, 1~305-347-6626--
Daily Okeechobee News Managing Editor 9.1-941-763-5901 
Financial News & Daily ·Record· Stewart Verney 9, 1-904-353-26~ 
Florida Freedom__ Managing Editor 9, 1-850-681-0019 
Florida News Network --· Managing Editor . · 9, 1-850~222-8997--
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Florida Public Radio ··--· --- M·anaging Edi~ 9.1-850-487-3293j-} 
i=lorldaRadio News - ·--__ ManagingEditor .. g·,1-8~2-77-~ 
Florida's Rad!O Network ·--·· _Managing Editor . .. 9, 1-850-222-3,567 
Freelance Reporter Bruce Beans ~ -9.1-215-343-8018 
Freel_anc~ Reporter-- · __ Michael Peltier .. _ 9,1-850~56-4422 . 
Gainesville Sun ··--· --· Dori~ Chandler 9,1~_352-338-3128 
Gainesville Sun Managing Editor 9,1-352-338-3128 
Gannett News Service ·-- ·Keith. Goldschmidt 9, 1--850-222·-7851 .. 
Insurance Broadcast System ·--·• Michael Lefort . 9,1-212--891-66~ 
Jackson CoL1nty Florida-n - .Managing Editor - -· 9,1:850-482-4478 
Jupiter Courier ·-·--· --· Managing Editor ·· 9,1°-561-743-0673 
Key West Citizen ·-- Managing Editor · 9, 1-305-294-0768 
Medical Business Gulf Coast Linda Gibson 9, 1-813-288-8268 
Miami ·eeach· Sun .. Post . -- ·Managing Editor 9, 1-305-538-607-,-
Miami Today· ·--· ·-- Managing Editor· 9,1-305•358-481 ·1-
Naples Daily News Managing Editor 9, 1-941·263-4816 
New YorkTime_s___ -- Mark Hollis. -- 9~0-68~65 
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News Press ·- _ - · •-.. Managing Edito_r _ :911-941~334-0708 
N~rthwest Flor!.da Daily Ne~ - ~o.lin Lipin~ky- it1-850-863-7834_ 
Ocala Star Banner Managing Editor j9, 1-352--867-4018 
Palm Beach Post Managing Edilor 19, 1-850-561-0394 
Pensacola News Journal ~harlotte Crane 9, 1-850-435-8633 
Pensacola News Journal Joedy lsert 9, 1-850-435-8633 
Pensacola Ne~s Journa-1 - -- Managing Editor 19: 1~850-435-8633 
Press Journal ·- _ lanaging Editor - · ~561-978-2364 
Sar~sota Herald-Trjbu~. - · Man~gin~ Editor =i9,1-850-681-9265_ 
Seminole Herald Managing Editor 9, 1-407-323-9408 
St. Augustine Record Managing Editor 9, 1-904-829-6664 
St. Petersburg Times· - - Lucy Morgan- =i·9,f850-224•7023 
Stuart News Managing Editor ~561-221-4246 
Sun Sentinel __ __ __ Linda Kleindienst 1. 9,.1-850-561.-0387 Sun Sentinel Managing Editor 9, 1-954-356-4559 Sun Sentinel Nancy McVicar 9,1-954-356-4559 Sunshine Network-- -- -- Managing Editor· 9, 1-850-224-6577 
Tallahassee Democrat ~Andrea Bruriais ~ 1-850-599-229S 
Taiiahassee~mocrat . ·- ·- AndreaBrunai~ ·_ l~!1-8S0:599~95 -
Tallahassee Democrat Bill Cotterell . 9, 1-850•681-2928 
Tallahassee Democrat -· - - . 1Managin9 Editor ~1-B50-599~22!15 
The Belle Glade Sun Managing Editor ~-1-561-996-2209 
The Boca Raton News -· - · Phyllis· Gilchrist. . ·9,1-561-338-4944 
The Daily Commercial - . - · lanaging Editor j9, 1-352-365-1951-
The Florida Times-Union Jim Saunders 9, 1-850-681-2961 
The Florida TimespUnion · Lloyd Brown 1· 9,1-904-359-4478 
TheFloridaTirnes-=Dnion - ·- · Randy Pendleton . . 9, 1-904~9-4478 
The Key Biscayne lslar:'der News_ !Managing Edi~ 9,_1-305-361-5051 _ 
The La~.eland Ledger _ _ _ _ Managing Editor J\-941-802-780~ 
The Lakeland Ledger 1Rob1n Adams _ ~941-4102-7B09 
The Miami Heraid° - - · Managing Edito-r - · · 9, 1 ~305-376-8943 
The Miami Herald Mark Silva ~· 1·850-222-9891 
The Miami Herald-· ·- · -~·' Martha Musgrove 9,1-305-376-8943 
The Miami Times _ - · ·- Managing Editor -t;·9,1.--305-757-5770 
The News Herald Managing Editor 9, 1-850~747~5097 
The News.Journal __ . __ _-Eanaging Editor . 9,1-904-258-8465 
The News-Journal Mark Lane ii' 1-904-258-8465 
TheObserver -- . - · -_ Managing Editor_ 9,1:00-4-4~265 
The Orl~ndo Sentinel _  _ IManninp Pynn _ 9,1 -407-420-5286 
The Orlando Sentinel Mike Griffin 9, 1-850-224-0979 
The Palm.Beach Post _ - · . Fran Hathaway · 19,1-561-820-4445 
The Palm Beach Post __ , F3~ingEditor ·- 9,1-561~820-4445 
The Tampa Tribune ··- ·- · _ l~ne Egner - . 9, 1-813-259-7676 _ 
_The Tampa Tribune _ - · .Faw!' Ge.rm~. ~-813-259-767~. 
The Tampa Tribune Gady Epstein ~!-850-222-4772 
TheTamp8Tribune - ·- John'Nark - ~· 9,1--8~2224772 ·-
The Tampa Tribune ·- ·- · Lind~ay Pet~rson 9,1-813-254-4952 
The Tampa Tribune Managing Editor .9,1-813-259-7676 
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The Tribune i ·Managing Editor 9,1-561-461-4447 
United Press lnternation~I ·= . ~anaging .Editor . _j~j°-850-222·356i-
WCTV-TV Managing Editor ----1~· ~•850-668-3851 
WTXL-TV =1·Managing Editor :9,1-850-668-1460 
Modern Healthcare Patricia Limbacher 9,1-615-371-6626 
Healthcare Business News ·-·· . Alma Bowen ·- ~ ]9,1-770-499-0411 
Managed Healthcare Market Report . 1. Editor ·- · _ 9, 1-914-235•6002 Mod~rn Healthcare --· ·--· Chris ~auber - · -!9,1_-41_5-908-1652 WJXT-CB~ ·--· _ SkipValet ·- 9,1-904-3~3-9822 
WTLV~NBC _ ___ --· . _j'· Marx-!ustins . 9,1-904-633-8899 
WAWS-FOX _ _ - -· __ . Marie Coppola_ _9,1-904-646-0115 
WJXX-ABC Bill Carter i ' 1-904-332-2418 
·scripps~·HawardNews"service- . . _ ·JennlferMaddox. . 9:408~50 .. __ 
Medical Business South Florida I Brian Elliot Foster 9, 1-305-899-8282 
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